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A rógi vilú összoo~lott . iul sz úsaiórt , hála I tennak nam érzem m -
gamat fololösnok . Nagyon mély változ ·a láp n helyébe, amelyot mogért ttUn 
Ó& F nlosóg mmol együtt kószUl tUnk n nagy feladatra , hogy sz rencsétlen or-
sz' [,'Unk a~ uj v "lágba ruwak helyes fel ismorósóv l illoszkadj }k bel • Az át-
monotot n tnt i "mintnj.'rúsban" ko.rtu útólni , amelynek f jl sztésóórt tol-
jos odand~ snl ~ lt am . Fljdnlom, n h'boru ezt n jár'st vára ozúsom llenére 
otlonlil megtapost ás itt a tegnapi n pon a lelki mogpr6búlt ttsnak oly n 
m~ ypontjúr jutottunk, amely olz~rj az útjutá útját és lv szi n jövÖbPli 
eredményes köarem .. köd ... reményét. 
Tagnap re~!ol kót vörös kntona elr bolt pénzUnk jelentékeny róazát ~s 
ó1•úk t, ós artmynt köv telt. ivel két ór'nkat elozö nap rabolták el, nem ad-
hattam. ~rr• kih jtottak z udvarra. felrobbantottak mellett~ ogy kézigrnná-
tot, ós követoltó , menjok odébb, mart rám akar gyet dobni . vel szilárd 
taU tot t , hogy nem adhatok, lassan belenyugodt k. Az Agyile 'ko.tona azonban 
ostig a búzunkban maradt . Délután egy tiszt és két mhsik k tonn jött hozzánk, 
óo az itt lévo Gróf' .Pirit akurta mng!.iv l vinni . ivel az nom mont, a szobúnk-
bon jolenlótünkben rálőtt, úgy , hogy a goly6 a feje fölött a falba fúródott . 
rro a tis~t , aki nem volt ugyan józan, k"tuezkolta n katonát . A reggel 6tn 
itt maradt katona köRben Canbánóra vatatt szemet ás azz l mont .1, hogy éj-
j lre szer~tno húrom máo katonúval visszajönni . Moadtuk, hoey nincs hElyünk. 
sto kilonckor uj ból kopo tak, s hej öt t az tiszt , aki d61utúrt vol t i t t, az 
a katona7 aki rúlött a Grót Pirire , és móg eey idősabb tis~t, aki mérnöknek 
mondta magút . Követaltók, hogy G. P. és Cs . - nó mnn.i n v ll.lk . U m ment k . Köz-
bon kituszkoltak mindUnket a konyhúb&, miközb n katon öküll l ng m meg-
vert . ialntt n szobánkbnn a délutáni tiazt gy súkra valót rabolt , kinn 
az dösobb tiszt sz'vnl tartott minket, lözókenynak mutatlozott , ruondván , 
hogy a nuisik l.ottü egy kicsit ivott . Közben or:Jnen nézt Fol n:Jcomet, és 
olövntto ogy kiskunfélAeyh.~zi zenetant~r folasJgónek a fóny 1ípót ós mutatta, 
hol~ a l'nloslgom m.nnyiro htlSortlit rú • • iro n :.í.oil• tiszt lténzillt, z idG-
sobb kijolentetta, hogy két nÜnqk azonnel voltik kell mPnni , "dol"ozni a 
konyhán", amint a Szavjetben is min<lenk:in k dolgoznia kell , 6s podig G. P.-
nok és Ty .E.-nok , aki Diúnók rokona . Ujból pisz olyt vettok olö, azoknak ropn-
niük kellett, ök pedig "Viszontltitúer " köszön'ssol túvozt • 
rz az a helyz t, melyet r'P.lE•sógemmol együt t nam i<l gösszeroppantisból , 
hanem n körlilrnények teljes littekintő óvPl olyannak 6rzUnk, amnly t mély meg-
nl'ztatús nólkül átólni nem loh t, a csak aközt van választásunk, hogy 
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zonnal együtt ós önkón vessünk annak v'get, vagy gy-kót n pon bolül, 
sotleg ogymástól ol zakitva éa mogkinozva jun unk v6gér • Tudod, hogy 
rnonnyir vall~isosak á istenf 'lök vagyunk és múly lelki elmólyi' léss l , Ist n 
kogyol ét kérve, ás ö sz s bün ink uj bb megbánásával határoztuk l a halál-
ban való együttmar dá t abbon remónyb n, hogyh a katona háboruban nem 
gyilkos , nkkor a J6iaton előtt abbon n holyzetben mi s~m ln zünk öngyilkosok, 
óa Boldog Á.gos Szüz .ária és arknngy l s sz nt imádságú " artom liqu,ll'n 
ot ociet t m donar dignobitur cum suis Jnnctie Apostolia, 1 ~rtir bus Pt 
omnibus ~3nncti8 intra quorum nos consortium non aestimo.t r ro riti, s d venia 
largita admitt bit . " 
Jóságos megitólú'soclre koll bizn nk, hogy gyh!lzi tomotús tisztoss6gé-
ben rószosülhotünk- ós mindonABPtre kórünk, hogy értUnk Gyula bnrátunkltnl 
ogytit t buzgón imádkozni s sz nt.misdt mondnni m,í l toztassnto • 
Dxxx Dxxx-n 'l ha tj'tom a megmaradt pínzünkot, 3000 P~t nzznl n ki v in-
sciggal , hogy azt Hozzád juttass el. Arra kórlak , hogy hb (}l eysz rü lte-
motósUnk költsógoit f dezni ó alkalmas idopontban arról is eondoskodni m'l-
tóztasstU, hogy ogy sz kór a koporsóinkat Tntr'Lra , a környei úti tornotűben 
16vö családi sirboltunkba útszúllitsa. A me&naradó p6nzt podig lógy szivos a 
hérosi ersházközs6g c:ljnirn forditnni logjobb bolútásod sz rint. 
Nom tu om, hogy •. dosnny • , akit vógt lenül azor tok, ó o 76 óv e , vala-
mint öcsóm, akinól most lakik, Budnp st n ólnok- ? Az n h.óró f'm, hogy a mel-
l'kolt l evelet , u el ö alk lomm l hozz' oljutt tni mólt':Gtaosú.t . Lonnól szi-
vaa ugyan kor n Magyar Kö zigazg tó.studom·.í.nyi !nt\~ otat /Kios István ón lok 
Já t or/is értesit n·, mogmondvún nekik, hogy állandóan a l enngyobb szeratet-
tol eondol tam Rájuk ós Többi kedvos Tnn:i tv·.ínyaimr s imtÍdkozt mindig értük • 
Azt k6rom, móltúnyolják, hogy máltatlan áe megalúaott 'latot élhotön k n m 
tartok, ós azt szeretndm hinni , hogy él tem t igy s•.m fogják bef jezotlennok 
t rtnni . 
Di csérte sók z Ur Jézus Kriszt s mindörökkön örökk~ . n! 
Mngy ry Zoltán . 
Kedv .a Plébános Ur! F. zt. l lf•vol t, arnol y BZ én érzéac imot 100 %-ban 
t tnlm zz , kérom, hogy ogyazor ki von tosnn ir ja ng Hadzay O g azo c . t(• at . 
túr • /Schl chta/ rendtagnak /X! . Á el Jonö utca 23 , vagy 1neyar- Frnncia Pn-
mutip rgyúr/ ki a logjobb baráto • Utolsó peromi~ /?/ nagy azor t ttel gon-
doltam rá, o kérem, hogy imádkozzon ö is órtünk . isztel~tt 1 0 a~ r t ttol 
/Annuskúnak/ 
Mngyary Zoltánná . 
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Curriculum vitae . 
Ki -.J. g,yari Mag.yary Zol tán l888 . ávi j uni us hó 10 . -án Ta tán , Komárom vúr-
mogyóbon szUl ntott . Római_ kath . v llÍ1.su, notl n . Atyja: néhai Lnjoa, m. kir . 
honvédozrodas . 
f6positáso: jog- ás úllnmtudomftnyi doktori oklevél, úllomaz'mviteltani 
nllamvizsg~lat, gyorsirástanári oklev6 l . 1912 . -b n fálóvet töltött a lipco i 
gye t omon. 
Iclogon nyolvisiJinreto: nérnotill tö ól~toaon baszál óe r, frnnciúul jól 
besr&él ós ir, ngolul éo olaszul annyit órt, hogy tudomúnyos irodnlmu at 
er dmónnyel használhatja . 
Több nagyobb külföldi tanulmúnyutnt t tt Ausztriában , ifj ,EJtorsztigb n, 
Belgiumban, Hollanditiban, Francia-, Olaszorsz.1gb ós Svájcban. 
Állami szolgtle.tát vnlltí.s- ós közoktatásUgyi mini zt6riurnban kezd-
te, 1010 . 6vi nugusztus hó 1.-én, mintmini szteri fogalmazól!Yakornok . 1911. 
óvi április hÓ 28 . -án valósó.gos segtSdfognlmnzó, 1913. óvi d.o~"mber hó .22 . -dn 
valóságos fogalmazó l tt; 1015. 6vi uguazt D hó 23 . -án Sfg6dtitkári cimet, 
1018 . úvi de comber h.) 31 . -ón valóságos t· tkt'rrá nov~ztotott l.i, 102l.óvi 
sz ptembor hó 10 . -ón osztdlytnn:csosi cimot ós jelleget kapott, 1922 . "vi ju-
niua hó 23 . -án p!dig valóságos minisztori osztúlytanúcsoa l tt . 
A vallás- ós közokta t ásügyi minisztór:lumnak legtöbb ágclbnn hosszabb-
rövid bb ideig t lj os i tett szolgz:latot. Többek köa t hosszabb idoig ezolgál t 
a nem állami elemi iskolák Ugyosztúlyában, ahol az 1907 . XXVII . és 1913 . 
XVI.t. c . alapján fAlmarülö vitás valnmint köziga~gatási bir6oá P-lotti p -
naszUgyoknek volt o1Cad6ja, majd a milvolodóspolitik i Ugyosztúlyban, ahol 
önúlló kodifikációs munktkat vígzett . 1920 . óv üszón e.z akko.t folállitot t 
költségveté i ügyos~tály vezetoje lett , amoly Ugyköréhez l92l . óv juniusában 
z is júrul t, hogy az elnöki Ugyosztál y h lyott s fönökévó n vsztetett ki . 
A helboru alntt részt vett az Országos Hadigondozó Hivat t l szorvftzásóben, 
l917 . 6vi március hó 22. -tol múju vágóig , miniszt.erelnöksóg 11 tf'ljesitett 
szolgálatot . 
1918/19 . t. nÓ\r eleje óta a budnpnsti P(zmány Páter tudom.:my gyetem 
jog- ás nllamtudomL\nyi knrán, az nllnmszWZ!vi tol tan m ghi vott l:ladój és a 
budapesti állnmsz&mviteltani állami vizsgálóbizottságnak 4 óv óta rrnd o 
tagj • 
